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研 究 概 要
1) 串DJのサルの生態学的 ･社会学的研究






































1) 疎 明雌 (1974):霊長規のコミーニケ～シすソ
言語 3(ll):













































弟1表 昭 和 49 年 度 サ ル 移 動 状 況
二 二
コ モ ソ ツ バ イ
ス P - P 1)ス
オ オ ガ ラ ゴ
?
…?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






リ ス ザ ル
チ>ウベイクモザル
バ クス モ ン キ ー
カ ニ ク イ ザ ル 3 2
がソネットモソキー 5
ア カ ゲ ザ ル 50 6 8
タ イ ワ ン ザ ル
?
ブ タ オ ザ ル 1







18 △ …△3 △ 1
1
ニ ホ ン ザ ル 21 21 9 4
ヤ ク占ホ ンザル 2 1
MffxMfy 7 5 1
McxMff
Mm xMff
マ ソ ト ヒ ヒ 8 2




計 93 3 14 49 59 31△19 △3 △1 2 2 19
合 計 増加総数 159 ･ 減少総数 164
仰考 :(1)△印は検疫中に死亡 (2)事故死の内訳 (術後管理不良母ザルの加虐による
子ザルの死など)
種 名
コ モ ン ツ バ イ
ス p - P 1)ス









ミ ド リ ザ ル
バ タ ス モ ソ キ ー
ア カ ケ′ ザ ル
ブ タ オ ザ ル
タ イ ワ ソ ザ ル
ベ ニ ガ オ ザ ル
カ ニ ク イ ザ ル
ポソ ネ ッ トモンキー
ニ ホ ソ ザ ル
ヤ クニホ ンザル
MffxMfy
マ :/ ト ヒ ヒ
シPテテナガザル
アジルテナガザル
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サ ル 飼 料 隅 入 犯
罪 pr7u 空モ








研 究 概 要
1) ニホソザルの杓子形成のKinetics一野外群 と堂内
群との比較
































































































































氏名 学年 指導教官 研 究 テ - マ
波辺邦夫 Dl 川村俊歳 ニホンザルの群れの糾付け
以降の変化について
シシバナザル生悠調査
佐藤 俊 Dl 河合雅雄 白山の周辺部オスの個体関
係について
雫石邦溢 M2 川村俊歳 三延大拭習林のサルの生腿
学的研究
菅原和事 M2 河合雅雄 幸島のサルの個体関係につ
いて
松村道- M2 久保田戊 部門の項参m
浜田生馬 Ml 久保田競 部門の項参照
十川和博 Ml 高橋健治 部門の項参m
所内談話会
昭和49年度には所内談話会が11回閑地された,所内,
所外の研究者の現在の仕事内容をよりよく理僻してもら
うためと,また海外から帰朝された人の報告を聞かせて
もらうため開催日を毎月第二,筋四水掛こ固定し,談話
会の定着を試みた｡毎会多数の出席者を得て盛況であっ
た｡以下に演者と訴題を記す｡
節26回 (通算)1974年5月15日(水)
｢生化学部門の研究方向について｣
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